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w.st.n·, Mike Murrey tawed out , Morehud rvnner In tn. first iillM of Sltur· 
Ny', ~ 't DInes F'1Ikt. West ... " ..on the first pme. 6:4. before 
droooIno the -.iInd ".,.... 74. The HilHOJIPIf"J lost: twice the next dey lit Murr,y 
to ilnish fi fth in the Ohio VlIlIey Conf..- lind to be eliml""t.:l in the con-
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Western out of ave race 
8,. "VIN StEW AJtT 
.... ball HIIpI of ...... bIN; ~ lira 
........ c...V..--c.' _. ___________ _ 
........... , .. uol..Mol Sud.,. 
-'- tIra HD I' • _ ID-( 
_ a-I, at W1Ir1"Q' • 
TN ao.-. COIIp1ed. witll 
WlddIeT_· ..... tH t-
.pUt witlo A .. t!. p..,.. left 
W-. 14).10 .. tIra.. $ ==-
• a- uod • ...U beblDd 
~ KIoI6o US-IOI, 
..... jeIroa........s,A ...... 
....,-_ X..ny _ ~ Jra 
tile .... w. M ........ --. 
_ew ... I ... OV 
..... ' ...... to tIra N.cIooeI 
c.oa.;.c. AtWttie ~tke 
-
W-. _ ..... 111 tIra 
.-idoo " ...... to ...,.. dill 
Ru.... w".. It .pllt • 
.. ........ ..w. .... ' di.,. 
.. ......,;iii ..... ~. wilt-
......... .-, &-4. Pd 
~ eM .-od" 7 .. , 
a..t.a ~ a.rt)o ShoUIo-
... aaldlloe_ .... li . .... 
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Ia.t, ..... t... 'by _ nIL 
•• ' •• -'d t,h;. .... 
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botIt. .................... ,-.r. 
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-.a. Pd IIIIrnJ' -..t lip 
10-. Is , ... ~Df.noc. IU · ' 
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Coach Coffey resigns; . 
Toppers eighth of 21 
eo.dI .~ Cofte- "_,'''''' 
Iter ... I,-Uoll d.,III, lUI 
III,bt" tr.d< bnq ... ' . T h, third·,...,. COICll ...tn _ • 
.mo.lIar ~ It the UlllYwllty 
of CaIifdnIa.o. ... J IlI,y I . 
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fbIWtoId .... o.ofn ...... t the -
~ Boone ~ .t Rkb· 
I-..d lui. .......... 
-rw.I". _btn of-'W.~', 
te.m _pM8d, but.......:t ..... 
oat with bljllliN. 
" Illthe Btcky Boooe ~.t 
II a ... 00MI calI'bM- -." .. 
.. Id . " W. took pe,opl. .., 
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M ....... -
O.,.la Wuki .. ' c .. t .... 
.--..d ..... put b.ck .... ....a..ht 
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